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18 de enero de 1961 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 
Cuadros comparativos de cifras del comercio exterior, 
de los países centroamericanos 
SC,1/VII/DT,4/Addo 28 
BIBLIOTECA NACIONES UNIDAS MEXIü© pág0 1 
Subpartidas 731-01-0* 
Descripción: Locomotoras para ferrocarril, 
a vapor (y sus ténderes, si se envían por 
separado) 
Grupo industrial; Maquinaria y 
equipo para transporte 
Guatemala El Salvador Honduras 
Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 59.9 54.1 102 „4 
b) Principales países de 
origen 59.9 53.6 28.4 
Estados Unidos 59.9 18.5 28.4 
Alemania 5.8 
Reino Unido 1.0 
Guatemala 28.3 
c) Importaciones inter-





Costa Rica 0.5 73*3 
d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
SC.l/VII/DT.4/Add.28 
BIBLIOTECA NACIONES UNIDAS MEXICO PáS' 2 
Subpartida: 731-02-00 Grupo industrial: Maquinaria y 
Descripción: Locomotoras para ferrocarril, equipo para transportes 
eléctricas (excepto con generador propio o 
diesel-eléctricas) PROPIEDAD DE 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 12<>9 13«9 
b) Principales países de 
origen -J 13, S 
Alemania 10.0 
Estados Unidos 3.Ö 
c) Importaciones inter— 






d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
SC.1/VII/DT,4/Add»28 
BIBLIOTECA NACIONES UNIDAS M E X l c / ^ ' 3 
Subpartida: 731-03-00 Grupo industrial: Maquinaria y 
Descripción: Locomotoras para ferrocarril equipo para transportes 
a combustión interna (incluso las diesel-
eléctricas) y todas las demás excepto las 
de vapor y eléctricas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1« Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 




176.1 10.1 84.5 8.2 Ö5.7 
173.6 10.1 84.5 85.6 
154.9 10.1 84.5 85.6 
18.7 







d) Importaciones al 




Subpar t ida : 733-09-03 Grupo i n d u s t r i a l : M a q u i n a r i a y equipo 
Descripción: Carros ferroviarios automoto- equipo para transportes 
res y tranvías automotores, ya sean para pa 
sajeros, carga o mantenimiento 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 44 »4 74.5 0.9 27.8 
b) Principales países de 
origen 44.4 74.5 27« 8 








d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 2.3 
SC a/VII/DT. 4/Add„ 28 
Pága 5 
Subpartida: 731-05-00 Grupo industrial: Maquinaria y 
, equipo para transportes Descripción: Coches ferroviarios y tranvías — — — 
sin motor propio (incluso todos los coches 
para el servicio de pasajeros, tales como 
furgones de equipajes y coches correo) 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
la Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 6.3 8.0 1.1 
b) Principales países de 
origen 6.3 4.4 j-1 
Estados Unidos 6.3 
Alemania 4.4 
c) Importaciones inter-
c ent roamericanas 3 • 6 
Guatemala 




d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
SC. 1/VH/DT ,4/Add. 28 
Págo é 
Subpar t ida : 733-09-03 Grupo i n d u s t r i a l : M a q u i n a r i a y equipo 
Descripción; Carros ferroviarios y tran- equipo para transportes 
vías, sin motor propio, para carga y mante_ 
nimiento (carros para carga, carros-tanques, 
plataformas, maniguetas, "cabooses", etc.) 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa ñica 
1« Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 29.0 223.0 128,7 50,4 
b) Principales países de 
origen * 29.0 193.6 44.6 
Estados Unidos 26.6 19.4 18.4 
Bélgica 2.4 
Puerto Rico 26.2 
Alemania 174.2 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones al 




Subpartida: 731-07-00 Grupo industrial: Maquinaria y 
equipo para transportes 
Descripción: Piezas para material ferrovia-
rio rodante (excepto las piezas de repuesto 
eléctricas, motores de combustión interna y 
sus piezas de repuesto), no asignables a cía 
ses determinadas, n»e„p. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1« Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 282.9 109.2 145.4 55.8 74.6 
b) Principales países de 
ori§en 277.4 103.4 136.4 73.9 
Estados Unidos 277.4 100.1 136.4 60.2 








Costa Rica 0.7 
d) Importaciones al 




Subpartida: 733-09-03 Grupo i n d u s t r i a l : M a q u i n a r i a y equipo 
Descripción: Vehículos automotores rásti equipo para transportes 
cos ("joeps", "land-rovers", etc.) 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1« Comercio exterior (miles 
de dólares cif J 
a) Importaciones totales 557.3 230,4 331.7 339.9 636,6 
b) Principales países de 
origen 557o3 226.7 188.2 680,7 
Estados Unidos 325*9 147*8 130.4 128.7 
Reino Unido 127.1 57.0 227.5 
Alemania 28.6 7<.2 2.5 67.4 
Japón 75.7 14.7 55.3 257.1 
c) Importaciones inter— 
centroamericanas 1.4 8.7 
Guatemala 1.4 




d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 2.3 
SC ,1/VH /DT. 4/Add » 28 
Pág» 9 
S u b p a r t i d a : 732-01-02 
Descripción: Automóviles para pasajeros, 
n„e0p0, (incluso "Station-wagons", automó 
viles de carrera y automóviles de tres 
ruedas) 
Grupo industrial: Maquinaria, y 
equipo para transportes 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1« Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 4 014.2 2 628.1 918.2 572.2 1 534.1 
b) Principales oaíses de 
origen 1 3 717.5 2 462.7 836.8 1 424.6 
Estados Unidos 2 095.5 1 138.5 627.9 475.8 
Alemania 1 123.7 518.8 208.9 515.9 
Reino Unido 336.8 327.6 284.4 
Francia 161.5 342,4 148.5 
Italia 135.4 
c) Importaciones inter— 
centroamericanas 
Costa Rica 
d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
11.8 23.8 O.f 
Guatemala 7.9 5«9 
El Salvador 15»5 0.3 
Honduras 3.9 °®3 
Nicaragua 
0.6 
S C . l / V I I / D T . 4 / A d d 0 2 8 
P á g . 1 0 
S u b p a r t i d a j 7 3 2 - 0 2 - 0 0 G r u p o i n d u s t r i a l ; M a q u i n a r i a y 
„ e q u i p o p a r a t r a n s p o r t e s 
D e s c r i p c i ó n : M o t o c i c l e t a s c o m p l e t a s , mort- — — 
t a d a s o n o ( i n c l u s o l a s b i c i c l e t a s , t r i c i -
clos y v e h í c u l o s s i m i l a r e s , a m o t o r ) y 
" s i d e - c a r s " c o m p l e t o s 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa R i c a 
lo Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 246.8 64.5 20.9 46.0 294.5 
b) Principales países de . 
origen 228.6 ¿2.6 8.2 260.6 
A l e m a n i a 79»7 3o 8 8.2 165.2 
R e i n o U n i d o 6 6 . 8 1 1 . 1 1 8 . 0 
J a p ó n 4 8 . 6 1 6 . 9 5 . 1 
I t a l i a 3 3 o 5 2 0 . 7 7 2 . 3 
Estados Unidos 10.1 
c) Importaciones inter-
centroamericanas 0.2 1.2 0.7 
Guatemala 0.2 




d) Importaciones al 





Descripción; Autobuses u omnibuses y 
otros vehículos automotores para el trans, 
porte de pasajeros, excepto los incluidos 
en las partidas 732-01 y 732-02 
Grupo industrial: Maquinaria y 
equipo para transportes 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólares 
a) Importaciones totales 827„7 1 331.6 236.4 143.2 449.4 
b) Principales países de 
origen 827,3 1 295.7 231.3 446.1 
Estados Unidos 638.7 933,3 90.3 336.9 
Reino Unido 70.8 59.2 5.9 
Alemania 117.8 107.9 141.0 103.3 
Francia 149.8 
Japón 45.5 
c ) Importaciones inter-
centroamericanas rj 0.2 
Guatemala 7,4 




d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
SC s, 1 /VII/DT«4/Add . 28 
Pág. 12 
Subpar t ida : 732-03-02 Grupo i n d u s t r i a l : Maquinaria y 
r, . . . „ . /„ . , equipo para transportes Descripción: Camiones y camionetas (."piek- n r — ^ — 
ups" y "panels"), camiones-cisternas, camio 
nes refrigeradores y otros vehículos automo 
tores para el transporte de carga 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 2 732.5 1 733.4 2 243*0 2 °36.5 
b) Principales países de 
origen ' 2 702.5 1 677.2 2 077.7 1 964.7 
Estados Unidos 2 093.1 688.0 1 794.5 1 333.9 
Reino Unido 308.5 500.0 390.3 
Alemania 185.7 358.7 275.® 230.2 
Japón 115.2 37.2 7.6 10.3 
Bélgica 93.3 
c) Importaciones inter-
centroamericanas 42.8 17.0 0.4 
Guatemala 17.7 12.1 




d) Importaciones al 





Descripción: Carros para bomberos, automo» Grupo industrial: Maquinaria y 
tores (incluso escaleras, mangueras, bombas equipo para transportes 
y otros accesorios especiales para los mis-
mos) ; camiones regadores, camiones recogedo-
res de basura, camiones barredores, camiones 
garúas, carros fúnebres y otros vehículos aut£ 
motores similares 
El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I« Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 























d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
SC. 1/VII/DT . 4/Ad d0 23 
Pág. 14 
Sub par t ida: 732-04-Q& 
Descripción: Chasis de vehículos de la clase Grupo industrial: Maquinaria,^ 
especificada en la partida 732-01, con moto- equipo para transportes 
res montados 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
lo Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 1 . 7 7 . 7 110.1 
b) Principales países de 
origen 1 . 7 7 . 7 110.0 
Estados Unidos 1 . 7 1 . 0 5 6 . 3 
Reino Unido 3 0 . 4 
Alemania 6 . 6 2 3 . 3 







d) Importaciones al 




Subpartida: 732-05-00 Grupo industriáis Maquinaria y 
equipo para transportes Descripción: Chasis de vehículos de la - — ~ 
clase especificada en la partida 732-03, 
con motores montados 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1« Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 






1 149.8 26.7 122.9 19.9 298.8 
1 14-9.8 2606 122.9 298.8 
480.1 20„8 89.6 142.9 
466.4 5o6 33.3 121.7 
149.5 0o2 34« 2 
53.8 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
SG ,1/VII/DT.4/Add0 28 
Pág. 16 
Subpartidas 732-O6-OO 
Descripción: Carrocería, chasis, bastidores 
y otras piezas de repuesto y accesorios 
n.e.p., para vehículos automotores de carre 
tera 
Grupo indus t r ia l : Maquinaria y 
equipo para transportes 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 2 I860 8 943.8 986.3 487.5 1 602.0 
b) Principales países de 
origen 2 132.3 884.8 934.9 1 006®9 
Estados Unidos 1 783.5 634.4 807.0 706.9 
Alemania 192.9 183.4 120.9 144.5 
Reino Unido 129.3 60.8 138.9 
Japón 26.6 6.2 7.0 16.6 
c) Importaciones inter— 
centroamericanas 9.3 4.7 0.4 
Guatemala 4.5 4.2 0.1 
El Salvador 0.5 0.1 
Honduras 4.8 0.2 
Nicaragua 
Costa Rica 
d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
SC. 1 /VII/DT „ 4/AdcL 28 
Pág. 17 
Subpar t ida : 733-09-03 Grupo i n d u s t r i a l : M a q u i n a r i a y equipo 
Descripción: Bicicletas, incluso bicicle- equipo para transportes 
tas tándem 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1<¡ Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 329.5 62.2 122.4 22,1 157*9 
b) Principales países de 
origen 322.1 54» 9 10.3 143.7 
Reino Unido 248,8 27.9 125.7 
Italia 36.5 9.1 4-7 
Francia 28.2 17.6 
Alemania 8.6 0.3 10.3 13.3 
c) Importaciones inter-
centroamericanas 2.5 0o4 
Guatemala 2.5 




d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 2.3 
Subpartidas 733-01-02 
Descripción: Triciclos de reparto 
SG.1/VII/DT/4/AdcL 28 
Pág. 18 
Grupo industrial: Maquinaria % 
equipo para transportes 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
lo Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 1.2 0.7 0.5 0.3 2.0 
b) Principales países de 
í.a origen 1.2 0.7 0.5 
Alemania 0,7 
1.8 Italia 0.5 0.6 








d) Importaciones al 




Subpartida: 733-01-03 Grupo industrial: Maquinaria % 
— « - ^ _ equipo para transportes 
Descripción: Otros velocípedos y t r i c x - — 
clos sin motor, n.e„p. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica ' 
Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 0°2 lo 
b) Principales países de _ . 2 
origen 
Panamá 1 , 2 
Estados Unidos 0,2 







d) Importaciones al 




S u b p a r t i d a : 733-02-00 G r u p o i n d u s t r i á i s M a q u i n a r l a y 
equipo para transportes 
Descripeións Piezas de repuesto para bi-
cicletas y otros velocípedos sin motor, 
n.e.p. 
Guatemala El Salvador H o n d u r a s Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 66.1 6.6 
b) Principales países de 
origen 61.4 5.7 
Reino Unido 19.8 2.5 
Francia 16.6 1.7 
Alemania 13.2 0.4 
Italia 11.8 1.0 
Estados Unidos 0.1 
22.8 














d) Importaciones al 








Subpartida: 733-O9-O2 Grupo industrial: Maquinaria y equipo. 
Descripción: Remolques("trailers") de toda parq transporte—__ 
dase 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
la Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 






290.9 32.I 3106 78.2 100.6 
287«O 3O.O 3106 100.3 
156.8 22o 0 31.6 66.5 
115 »7 2.3 









d) Importaciones al 




Subpar t ida : 733-09-03 Grupo indus t r i a l :Maqu ina r i a y equipo 
Descripción: Carretas, carretillas, carre- para transporte 
tones, vagones, vagonetas y 
otros vehículos sin motor, 
para carga 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Bica 
1« Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 78.5 32.9 42.3 4«2 161.5 
b) Principales países de 
origen 72.9 32.7 29.9 156.3 
Estados Unidos 58.3 19.8 29.9 147.9 




centroamericanas 0.2 2.4 
Guatemala 




d) Importaciones al 




Subpartida: 734-01-00 Grupo i n d u s t r i a l : Maquinaria y „ e q u i n o 
Descripción: Coches, carretelas, sulkiesy para transarte 
otros carruajes similares sin 
motor, para pasajeros 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
lo Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 
b) Principales países de 
origen 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones al 




Subpartida; 733-09-05 industrial: Quinaria y equipo 
Descripción: Otros vehículos para carretera, pare; transporte 
sin motor, n.e„p. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
lo Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales q(2 0.7 
b) Principales países de 
origen 0 > 2 0.7 









d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpart ida : 733-09-06 
Descripción: Piezas de repuesto5 n.e.p., 
para todos los vehículos espe-
cificados en esta partida 
SC.l/VII/DT.4/Add.28 
Pág. 25 
Grupo industrial: Maquinaria y equipo 
para transporte 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólares cifj 
Importaciones totales 9o0 6.8 1.8 9.4 17.1 
Principales países de 
origen 7.6 6.8 1.6 17.1 
Estados Unidos 5.9 6.2 1.6 5.4 
Reino Unido 1.7 0.1 








d) Importaciones al 




Subpartida: 711-04-00 Grupo i n d u s t r i a l : Maquinaria y equino 
Descripción: Motores para aeronaves, inclu- para transporte 
so los motores de reacción 
(propulsión a chorro) 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 85.0 33 ¿2 50.9 21.1 121.6 
b) Principales países de -
origen 85.0 33.1 17.6 121.6 
Estados Unidos 85.0 33.1 37.8 121.6 
c) Importaciones inter-
centroamericanas 1 3 . 1 




Costa Rica 11.9 
d) Importaciones al 




Subpar t ida : 734-01-00 Grupo i n d u s t r i a l : Maquinaria y „equino 
Descripción: Aeronaves más pesadas que el para transporte 
aire, completas, montadas o 
sin montar (incluso planeado-
res y cometas) 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
la Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 
























d) Importaciones al 










Subpartida: 734-02-00 Grupo industrial: Maquinaria y.equipo, 
Descripción: Dirigibles y globLos, y sus para transporte 
piezas de repuesto 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1« Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 2.2 
b) Principales países de 
origen 
c) Importaciones inter— 






d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
SC.l/VH/DT ,4/Add. 28 
Pág.29 
Subpar t ida ; 734-03-00 Grupo i n d u s t r i a l : I ngu ina r i a y. equipo 
Descripción: Piezas de repuesto n.e.p*, para transporte, 
para aeronaves más pesadas 
que el aire 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa ñica 
1« Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 163.8 62.0 223-1 36.5 411.3 
b) Princioales oaíses de 
I63.8 60.0 214.2 411.2 
163.8 59o 9 214.2 384.4 Estados Unidos 
Panamá 
Curaçao 0.1 
c) Importaciones inter— 





Costa Rica 2.0 
d) Importaciones al 




Descripción: Motores marinos, n.e.p, 
SC.l/VlI/ÖT.3/Addo28 
Pág.30 
Grupo industrial: Maquinaria y equipo 
para transporte 
lo Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 











d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
97.2 49.3 43.3 28.6 137.1 
96.7 40.6 40.6 124.3 
96.7 48.1 40.6 124.3 
0.5 
0.7 
Subpar t ida : 735-01-00 
Descripción: Barcos de guerra de todos ta-
maños, incluso submarinos y 
embarcaciones de desembarco 
SC . l /VII /DH. 4/Add . 28 
Pág .3 l 
Grupo industrial: Maquinaria y equipo 
para transporte 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1» Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 









d) Impor tac iones a l 
amparo de Tratados 
B i l a t e r a l e s 
SC.l/VTl/DT„4/Adde28 
Pág.32 
Subpar t ida : 735-O2-OO Grupo i n d u s t r i a l : Maquinaria y equipo. 
Descripción: Barcos y botes de más de 250 para transporte 
toneladas de registro bruto 
(excepto barcos de guerra) 
Guatemala El Salvador Hondura: 
Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 2.2 0.6 
b) Principales países de 
origen 1.9 0.6 
Estados Unidos 1.9 0.6 
c) Importaciones inter— 






d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 735-09-01 
Descripción: Lanchas o canoas automóviles 
SC.l/VIl/DT.4/Add.29 
Pág. 33 
Grupo industrial: Maquinaria y equipo, 
para transporte 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
la Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 9.5 4*0 8.8 2.1 32.5 
b) Principales países de 
origen 9 .5 3 . 9 8 . 1 3 1 - 4 







d) Importaciones al 






SG. 1 AlI/DT c 4/Add. 28 
Pág.34 
Subpartida: 716-13-19 Grupo industrial: Maquinaria y„,equigo 
Descripción: Material y accesorios fijos para transporte 
para vías férreas, n.e.p.j 
aparatos de señales no eléc-
tricos para guiar vehículos 
de carret era, ferrocarrile s, 
etec 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1« Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 2.0 0,9 15»2 1.0 3.4 
b) Principales países de 
origen 1.6 0.8 15.1 3*4 
Estados Unidos 1.6 0.8 15.1 








d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpar t ida : 721-07-00 
Descripción: Artículos y accesorios eléctri-
cos n.e.p. para vehículos de 
motor, aeronaves, buques, velo-
cípedos y motores de eclosión 
SC.l /Vri/DT „4/Add„28 
Pág.35 
Grupo industrial: Inguinaria y equipo 
para transporte 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 299.9 207.0 140.7 102.1 189.3 
b) Principales países de 
origen 237.7 185.8 123.3 172.7 
Estados Unidos 206.8 141.6 106.3 106 „3 
Reino Unido 20.9 16.7 21.® 
Alemania 27.3 17.0 45 » 4 
c) Importaciones inter-
c ent ro araericanas 1.0 0.7 
Guatemala 0„2 0.5 




d) Impor tac iones a l 
amparo de Tra tados 
B i l a t e r a l e s 
SC.l/VTl/DT.4/Add,28 
Pág.36 
Subpar t ida : 721-08-04 Grupo i n d u s t r i a l : I j ^ ^ ^ e ^ o 
Descripción: Semáforos, faros, seriales de para, transporte 
alarma, señales eléctricas 
para vías férreas, y otros 
aparatos eléctricos de señales 
y de seguridad 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa 
Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 14.4 7.5 2.7 12.2 























d) Importaciones al 





Paracaídas y sus accesorios; 
catapultas y otros equipos 
similares para lanzamiento 
SC.l/VlI/DT.4/Add.28 
Pág.3? 
Grupo industrial: Maquinarla y equipo, 
para transporte 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 0.4 11«3 
b) Principales países de 
origen 0„4 11 »3 
Estados Unidos 0,4 11S 
c) Importaciones inter— 






d) Importaciones a l 
amparo de Tratados 
Bi la te ra les 

